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Abstrac: 
Project based teaching is a current trend in today's Education. The ammount of learning opportunities they offer both for 
teachers and students have made it a very appealing methodology.  
This final project will aim to show Art centres´ and museums' History. It will also focus on the development of the cultural 
action in the Department of Education. Similarly, I will analyse V.A.C.A. (Leanding contemporary arte as learning process) 
Project, which is developed by the Government of Education in Navarre. I have been really lucky to be an active collaborator in 
this project.  
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Estamos en un momento en el que los proyectos educativos están al orden del día en lo referente a la educación, debido a todas 
las posibilidades de aprendizaje que atribuyen al alumnado y profesorado que los usan. 
Este trabajo de final de carrera servirá de muestra para comprender la historia de los museos y/o centros de arte, y sobre la 
evolución de los Departamentos de Educación y Acción cultural. Así mismo, analizaré de un proyecto del Gobierno de Navarra, 
que es conocido como Proyecto V.A.C.A (Vehiculando el Arte Contemporáneo como proceso de Aprendizaje) , del que he podido 
ser partícipe y colaborar activamente. 
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